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POLÁCH, S. Konstrukční návrh pohonu napínacího za řízení pásového dopravníku s




Cílem této diplomové práce je konstruk ční návrh pohonu napínacího za řízení pásového
dopravníku shydraulickým pohonem. Vprvní části navrhnu pásový dopravník podle
normyprozjišt ěnínapínacísíly.Dáleprovedunávrhakontrolubub nunapínacíhoza řízení










POLÁCH, S. Design of Tension Device Drive of Belt Conveyor wit h Hydraulic Drive.
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Seznam použitého značení 

b  [m] využitáložnáší řkadopravníhopásu
b1 [m] sv ětláší řkabo čníhovedenídopravníhopásu
c [-] sou činitelnedelšíhoodporu
d  [m] pr ůměrh řídele
dc  [m] pr ůměrpouzdra čepu
dl  [m] pr ůměrlana
ds [m] pr ůměršroubu
f [-] sou činitelt řenímezilanemabubnem
g  [m.s -2  ] gravita čnízrychlení
ip [-] výpo čtovýp řevodovýpom ěr
ips [-] p řevodovýpom ěrp řevodovky
k [-] korek čnísou činitel
k1  [-] sou činitelkorekcepr ůřezuvrchlíkunápln ěpásuvesklonu
kb  [-] sou činitelsou činnosti
kB  [-] sou činitelbezpe čnostibrzddopravníku
k [-] bezpe čnost
l  [m] délkap římé částipera
mVH [kg] hmotnostvále čkuvhornív ětvi
mVS [kg] hmotnostvále čkuvdolnív ětvi
mp [kg] m ěrnáhmotnostpásu
mv  [kg.m] m ěrnáhmotnostrotujících částívále čků
m [kg] hmotnost
nVH [-] po četvále čků hornív ětve
nVS [-] po četvále čků spodnív ětve
nB [ks] po četnepohán ěnýchbubn ů
ne [ks] po četelektromotor ů
nM [ot/min] otá čkylektromotoru
nB [ks] po četbrzd
n

[ks] po četrezervníchzávit ů
nb [ot/min] otá čkynavíjecíhobubnuvrátku
nm [ot/min] otá čkyelektromotoru
pD  [MPa] tlakovýspád




qm [kg/hod] m ěrnáhmotnostzat ěžujícímateriál
qv  [dm 3.min-1] pr ůtokovémnožství
r  [m] polom ěrkladky
s  [m] tlouš ťkast ěnybubnu
t1 [m] rozte čvále čků vhornív ětvi
t2 [m] rozte čvále čků vdolnív ětvi
t´1 [m] hloubkadrážkyvnáboji
v [m/s] rychlostpásudopravníku
vsk  [m/s] skute čnárychlostpásudopravníku
vrozdíl [m/s] rozdílrychlostipásuaskute čnérychlostipásudopravníku
vv  [m/s] rychlostpojezduvozíku
w [-] m ěrnýodpordopravníku
z [-] po četzávit ů nanavíjecímbubnu

B [m] ší řkadopravníhopásu
C [N] dynamickáúnosnostložiska
Dk  [m] normalizovanýpr ůměrkladky
Dbmin [m] minimálnípr ůměrnavíjecíhobubnu
Db  [m] normalizovanýpr ůměrnavíjecíhobubnu
D  [m] vn ějšípr ůměrložiska
F  [N] obvodovásílanapohán ěcímbubnu
F1 [N] sílapot řebnáprop řekonánípohybovýchodpor ů dopravníku
F2 [N] sílapot řebnákp řekonánídopravnívýšky
Fp [N] p řídavnéavedlejšíodporydopravníku
FN1 [N] odporsetrva čnýchsilvmíst ěnakládánívoblastiurychlování
FN2 [N] odport řenímezidopravovanouhmotouabo čnímvedenímvmíst ě
  urychlování
FB  [N] odporvohybupásunabubnuavložiskáchbub nu
FN  [N] hlavníodpory
Fz [N] napínacísíla
Fos [N] skute čnáodbíhajícísílavdopravnímpásu
Fns [N] skute čnánabíhajícísílavdopravnímpásu





Jp  [kg.m 2 ] momentsetrva čnostip řevodovky
Jb  [kg.m 2 ] momentsetrva čnostibubn ů dopravníku
JS  [kg.m 2 ] momentsetrva čnostispojky
JM  [kg.m 2 ] momentsetrva čnostimotoru
L [m] délkadopravníku
L3 [m] délkavále čků




Lbz [m] délkazávitové částinavíjecíhobubnu
Lh [hod] trvanlivostložiska
MSM [N.m] statickýmomentodzatíženídopravníkuredu kovanýnah řídel
  motoru
MM  [N.m] momentelektromotorububnupásovéhodopravn íku
MB1 [N.m] brzdnýmomentpot řebnýkzastavenídopravníku
MB2 [N.m] brzdnýmomentpot řebnýkudrženídopravníhopásuvklidu
MDM  [N.m] dynamickýmomentodzpoždˇováníposuvnýcha rota čníchhmot
  dopravníkuredukovanýnah řídelmotoru
MB  [N.m] momentpoužitébrzdy
MOmax [N.m] maximálníohybovýmoment
Mk  [N.m] kroutícímoment
Mred [N.m] redukovanýmomentnah řídeli
MO [N.m] ohybovýmoment
P  [kW] provoznívýkonpásovéhodopravníku
PM  [kW] p říkonelektromotoru
Q  [kg/hod] dopravnívýkon
Qvp [kg/hod] dopravovanémnožství
Qrozdíl [kg/hod] rozdíldopravovanéhomnožství
R  [m] polom ěrzaoblení
Re [MPa] mezkluzuvtahu
Rm  [MPa] mezpevnostivtahu
Sp [m 2 ] požadovanýpr ůřeznápln ěpásu
S  [m 2 ] nápl ň pásu
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Ss [m 2 ] skute čnýdopravnípr ůřez
VgG   [cm 3]  geometrickýobjemhydrogenerátoru
VgM   [cm 3]  geometrickýobjemhydromotoru
Wo  [mm 3 ] pr ůřezovýmodulvohybu
Wk  [mm 3 ] pr ůřezovýmodulvkrutu

αG  [ o] úhelopásání
α [-]  součinitelvodícíkladky
ε [ o] úhelsklonudopravníku
εv  [-] sou činitelvelikosti
λv  [ o] úhelsklonubo čníchvále čků
η  [-] pr ůtokováú činnost
µ [-] soucinitelt řenímezidopravnímpásemavále čkem
µc  [-] ú činnostpohán ěcístanice
ρs [kg/m 3 ] sypnáhmotnost
σO [MPa] nap ětívohybu
σODov  [MPa] dovolenénap ětívohybu
σt  [MPa] nap ětívtahu
σtDov [MPa] dovolenénap ětívtahu
τk [MPa] nap ětívkrutu
τkDov [MPa] dovolenénap ětívkrutu


















       Vtéto diplomové práci se budu zabývat navrhováním pohonu napínacího za řízení
pásového dopravníku shydraulickým pohonem. Našim c ílem je dosáhnout konstantní
napínací síly.Konstantní sílamusí být zajišt ěna hned zn ěkolika d ůvodů.Hlavní d ůvody
jsouzamezeníporušenípásu,kterébymohlovznikno utvelkýminapínacímisilamivlivem
nárazovéhodopadumateriálunadopravníkovýpás.Da lšíd ůvod jezajišt ěníkonstantního
koeficientu t ření mezi hnacím bubnem a dopravníkovým pásem tak, a by nedošlo
kprokluzu.Abychomtytopodmínkymohlisplnit,mus ímesinejprvezjistit tahyvpásua
určit pot řebnou napínací sílu. Když už budeme znát tyto hodno ty, m ůžeme se pustit do



























1Rešeršeza řízenípronapínánípásovýchdopravník ů [10]

Úkolem napínání pásu pásového dopravníku je zachova t na sbíhající stran ě
poháněcíhobubnupot řebnýtahvpásunutnýkp řenosupohán ěcísílyzpohán ěcíhobubnu,
aabynedocházelokp řílišnémupr ůhybumezipodp ůrnýmivále čky.
Napínánípásum ůžebýt: 1)tuhé(pomocíšroub ů,ru čníchkladkostroj ů a
       pod.),
    2)skonstantnínapínacísilouvyvozenouzávaží m,
    3)snapínacísilouregulovanouru čněnebo
     automaticky.
Regulovatm ůžeme:3a)pneumaticky,
   3b)elektricky,
3c)elektrohydraulicky.

















konstrukce nebyla tolik namáhaná od napínacího záva ží, chceme, aby závaží bylo co
možná nejmenší. Proto ho za řazujeme domíst, kde je nejmenší tah vpásu. P ři napínání





















Pneumatický válec je zakotven na p řestavitelném rámu, protože pohybem pístu se
vymezuje pouze pružné protažení p ři rozb ěhu a trvalé protažení pásu se vymezuje práv ě
přestavováním rámu. Po čet válc ů, nebo jejich velikost se volí podle napínací síly.  P ři
zapnutí motor ů  se za čne do válc ů  p řivádět tlakový vzduch a dojde knapnutí pásu. Po









3b)P řinapínáníelektrickýmvrátkemm ůžemenapínacísíluregulovatbu ďtoru čně,
neboautomaticky.P řiru čnímregulovánímsevrátekzapneru čněanakontrolnímm ěřicím
přístroji sledujeme hodnotu napínací síly. U automati ckého regulování je to následovn ě.
Otáčkyhnacíhoavratnéhobubnujsousnímányfotobu ňkami.Impulsyvyvolanézm ěnami
otáček jsou zesíleny a zavedeny domodulátoru.M ěřič  frekvencí zm ěří skluz jako rozdíl









3c) P ři použití elektrohydraulického napínacího za řízení dosáhneme správného
nastavení napínací síly jak p ři rozb ěhu, tak i vprovozu. Napínací síla se vyvozuje
hydraulickým válcem. P ři rozb ěhu se zapne nejprve motor, který dodá tlakový olej do
































Volímv=4m.s -1                                                 




v   …rychlostdopravníkovéhopásu[m.s -1]












                        (2.1)
212,0 mS p =





2.3Volbaší řkydopravníhopásuB(m)avýpo četnápln ěpásuS(m 2)






B  …ší řkadopravníkovéhopásu[m]










Kdel 3 …délkavále čků …volíml 3 =465mm
D v…pr ůměrvále čků  …volímD v=133mm











             (2.2)
























































                                     (2.4)

( ) ( ) 955,08452,01
1408,0
040644,0111 11 =-×-=-×-= kS
Sk
                                                (2 .5)

2134,01408,0955,0 mSkS S =×=×=












F=F 1+F2+Fp                                                                                                         (2.7)

F1…sílapot řebnáprop řekonánípohybovýchodpor ů dopravníku[N]
F2…sílapot řebnákp řekonánídopravnívýšky                             [N]




( )[ ]vp mmqgLwF +××+×××= ecos21
                                                                           (2.8)

w..měrnýodpordopravníku                                   [-]
L...osovávzdálenostdopravníku                            [m]
mp..měrnáhmotnostdopravníhopásu                     [kg.m -1]
q…měrnáhmotnostdopravovanéhomateriálu         [kg.m-1]
ε…průměrnýúheldopravovanéhosklonumateriálu[°]
mv..měrnáhmotnostrotujících částívale čků                   [kg.m -1]


w=C.f                                    
w=1,12.0,02                                                                                                         (2.9)
w=0,0224
                                                       
f…globálnísou činitelt ření(0,018–0,025)[-]…volímf=0,02                           
                                                            
C=(L+Lo)/L>1,2     


















                                                                                           (2.12)
mvh…hmotnosthorníhovále čkum vh =6,9kg
nvh…po čethorníchvále čků n vh =3
mvs…hmotnostspodníhovále čkum vs=17,2kg





t1…..volím    t 1 =1,2m
t2 =(2až3)t 1……t2= 3.1,2
                     t 2 =3,6m          
t1 …rozte čvále čků vhornív ětvi[m]

































BBNNP FnFFF ×++= 21




( )01 vvvqFN -××=

( )04422,971 -××=NF
                                                                                               (2.15)
FN1 =1555,52N

















































































































                                                                                   (2.19)
                 P=505,7kW

kb …sou činitelsou činnostiEM(1,1–1,22)…volímk b =1,12[-]
η…ú činnostpohán ěcístanice(0,85–0,95)…volím η=0,93[-]























nM …otá čkyelektromotorun M =1490ot/min
Jm…momentsetrva čnostimotoruJm=2,88kg.m 2











  D…pr ůměrbubnuD=1000mm
  J B …momentsetrva čnostibubnuJ B =93,25kg.m 2

Vratnýbuben:B…ší řkapásuB==1200mm
  D…pr ůměrbubnuD=1000mm
















                                     (2.21)

Volímp řevodovku Kuželo čenlíRH-R60[4]

ip…p řevodovýpom ěrp řevodovkyip=20[-]









JS1….momentsetrva čnostispojkymezimotoremap řevodovkou[kg.m 2]




































                                                                               (2.23)
11,049,3 -×=-=-= smvvv skrozdíl


htvkSQ skSSVp /7,13649,39009,012,06,36,3 =××××=××××= rj



















































































                                               (2. 26)






































































   (2.27)

∑ BJ …momentsetrva čnostivšechbubn ů dopravníku[kg.m 2]
tB…dobabržd ěnídopravníku,volímt B=4s



































NkFF S 22,1364603,14,104969max =×=×=










































esin5,0 ×××+×= gLmFF PZOS

NFOS 8,374468sin81,960052,1488,511045,0 =×××+×=
                                          (2.31)

esin5,0 ×××++×= gLmFFF PZNS

NFNS 2,1424168sin81,960052,144,1049698,511045,0 =×××++×=






































































minimálnísílap řip řetrženíF min =298,29N
Třídapevnosti…2060

























mmdD 3201620 =×=×= a                                                                (3.3)






Nejbližšívyššínormalizovanýpr ůměrkladky mmDk 315=f .
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                                        (3.9)

volímnormalizovanýbubenopr ůměruD b =500mm






































příložekjsou2atovevzdálenosti sd×5 ,kde sd p ředstavujepr ůměršroubu.
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                                                       (3.14)









































hodnota2 ⇒ lanojevedenop řesjednukladku






































                                   (3.16)

dh …pr ůměrh řídele[mm]


















































































































































































































Obr.3.6Grafickéznázorn ěnívypo čtenéhopr ůměruanavrženéhopr ůřezu

Průměrh řídelevnejvícenamáhanémmíst ějsemnavrhl150mm.Kdyžbudemebrát
vúvahuzeslabenípr ůměruodrážkupropero,takip řestojetentopr ůměrv ětšínež




























































































































v                                                (3. 22)

vl…rychlostodvíjenílana[m.s -1]
nb …otá čkybubnu[min -]

Volím ložiskový domek od firmy SKF SNL 532 se soude čkovýmložiskem
23032CCK/W33.Hodnotyložiskajsouuvedenyvtabulc e3.2.

d1 [mm] D[mm] B[mm] C[kN]





















































































































































































































































      NaobrázkuObr.4.3jerozvad ěčvevypnutépoloze.Kdyžhop řepnemedopolohy1,
tak tlakovýolejp ůjdedopravév ětveaodsunekuli čkuvevýb ěrovémventiludoleva.To
způsobí,žetlakovýolejp ůjdedohydraulickyovládanébrzdyauvolníji.Odš oupátkového
rozvaděče jde tlakový olej dále p řes pojistný ventil do hydrogenerátotu, který rozto čí
bubenaocelovélanoseza čnenavíjet.
 P řestavíme li rozvad ěč dopolohy2, tlakovýolejp ůjdedo levév ětve.Vevýb ěrovém
ventiluodsunekuli čkudoprava.Tozp ůsobí,žetlakovýolejp ůjdedohydraulickyovládané
brzdy a uvolní ji.Tlakovýolej pak p ůjde op ět p řes pojistný ventil do hydrogenerátoru a
lanoseza čnezbubnuodvíjet.






































      Jakjsemseužvúvoduzmínil,takcílemtét odiplomovéprácebylonavrhnoutpohon
napínacíhoza řízenípásovéhodopravníkushydraulickýmpohonem.N ejprvejsemsimusel
spočítat Tahy vpásovém dopravníku, abych zjistil pot řebnou napínací sílu. Tato sílami
vyšla51104,8N.Odtétosílysepakodvíjív ětšinavýpo čtů.Zvolil jsempodleníocelové
lanofirmyVamberkopr ůměru20mm.Dálejsemnavrhlpr ůměrnavíjecíholana500mm.
Provedl jsem kontrolu pr ůměru h řídele pod bubnem, kterámi vyšla.Dále jsem navrhl a
zkontrolovalložiska.Zvoliljsemsiložiskovédomk ynapr ůměrh řídele140mm.Vtomto
typuložiskovéhodomkubylysoude čkováložiska, jejichžtrvanlivostmivyšla92let, což
je možná zbyte čně mnoho. Nakonec jsem m ěl za úkol zvolit vhodný pohon napínací
stanice.ZvoliljsemhydromotorodfirmyBoschRexr othspodobnýmiotá čkami,jakojsou
požadované otá čky bubnu. Ktomu jsem zvolil hydrogenerátor od stej né firmy. Tento
hydrogenerátor bude pohán ět elektromotor od firmy Siemens. Na záv ěr jsem zhotovil
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7Seznamp říloh

Příloha č.1–Navíjecíbuben
Příloha č.2-H řídel
Příloha č.3-Náboj
Příloha č.4-Buben
